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Le cinquantième numéro du Bulletin
d’Amades
Jean Benoist
1 Cédons pour une fois à l’attrait des chiffres ronds et à leur portée symbolique afin de nous
réjouir de ce cinquantième numéro. Cinquante numéros du bulletin, qui ont paru sans
aucune discontinuité, à la date prévue, depuis plus de douze ans, donnent une certaine
fierté.  Fierté  que  confortent  une  audience  régulièrement  accrue,  une  diffusion
géographique qui s’élargit, des collaborations nouvelles qui s’agrégent au noyau de base. 
2 Comme tout ce qui vit, le Bulletin et Amades doivent savoir à la fois continuer et évoluer.
La pensée dans nos disciplines se transforme, les situations changent. Des impensables
peuvent devenir des évidences tandis que ce qui paraissait à portée de main ne cesse de
s’éloigner.  La  présence  accrue  de  l’anthropologie  médicale  dans  la  formation  des
médecins, le renouveau de la perspective théorique des anthropologues, la place nouvelle
des aspects appliqués de l’anthropologie, changent le contexte, font entrer dans le débat
de nouveaux partenaires, de nouveaux sujets.
3 Que le Bulletin ait su le refléter, seuls les lecteurs peuvent en juger. Qu’il doive élargir ses
assises pour ne pas se figer et prouver de l’ouverture et de l’imagination, qu’il demeure
un  canal  de  perméabilité  intellectuelle  internationale,  cela  dépend  des  membres  de
l’association, et le renouvellement indispensable des personnes est la condition de celui
des idées. C’est à tout cela que nous appelons. L’ambiance extrêmement conviviale du
Colloque sur l’anthropologie du Médicament, la diversité de ses participants, l’intérêt des
questions traitées, le succès inattendu de nos récentes publications, tout cela augure bien,
et  montre qu’il  y  a  dans  ce  que  nous  entreprenons  à  la  fois  un  impératif  pour  la
connaissance et l’appel à une constante novation.
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